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͕Θ͔͖ͬͯͨʡͱ͍͏Α͏ʹɼͦͷݴಈͷഎܠ
ʹ஫໨͠ױऀָ͕҆ʹͳΔ؃ޢ࣮ફΛબ୒Ͱ͖Δ
Α͏ʹͳ͍ͬͯͨɻ·ͨɼٸม࣌͸ઌഐͷରԠΛ
؍࡯͠ޙ೔͞Βʹ࣭໰͢Δͱ͍͏ֶशߦಈ͕Ͱ͖
ΔΑ͏ʹ΋ͳ͍ͬͯͨɻνʔϜ಺Ͱ΋Ϧʔμʔ
γοϓΛͱΔͳͲੵۃతʹߦಈ͠ɼʠલ͸׬ᘳΊ
ͯͯ͟͠Ͱ͖ͳ͍ͱམͪࠐΜͰ͚ͨͲɼࠓ͸͋Δ
ఔ౓ଉ͕ൈ͚ͨʡͱ͍͏ΞΠσϯςΟςΟͷมԽ
Λ͍֮ࣗͯͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳΞΠσϯςΟςΟͷ
มԽ͸1ͱڞ௨͍ͯͨ͠ɻ·ͨɼ1ɾ1͸ࣗ෼
ͷܦݧΛ΋ͱʹޙഐ΁ͷڭҭత഑ྀΛߦ͍ɼઌഐ
ͱͯ͠ͷ֮ࣗ΋ժੜ͍͑ͯͨɻ͜ͷ࣌ظɼࣄྫ
ͱ΋ප౩಺Ͱ͸͢ͰʹʮҰਓલʯͱঝೝ͞Εɼࣗ
Β΋ͦͷΞΠσϯςΟςΟΛೝΊͳ͕Β΋ɼ͍·
ͩʹࣗ෼ࣗ਎ͷະख़͞ʹෆ҆Λײ͍ͯͨ͡ɻ
ߟ ࡯
̍ɽ৽ਓͷֶशաఔͷಛ௃
̍ʣ࢓ࣄͷׂΓ౰ͯͷมԽͱֶशߦಈͷมԽ
ɹࣄྫͷֶशաఔͰ͸ɼϑΣʔζຖʹʮΧϧ
ςΛ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔʯʮҰਓͰಈ͚ΔΑ͏ʹͳ
Δʯʮज़ޙͷ؍࡯ͷ͔͕ͨ͠Θ͔Δʯʮ͜ͷප౩
ʹ;͞Θ͍͠؃ޢܭըΛཱͯΔʯ౳ɼ৽ਓࣗ਎
͕ප౩Ͱͷࣗ෼ͷஔ͔Ε͍ͯΔঢ়گΛ࡯஌͠ɼ
ͦΕʹݟ߹ֶͬͨश՝୊Λઃఆ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕
Θ͔Δɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹ৽ਓͷֶशΛํ޲͚͍ͮͯΔͷ͸
ʮ͜ͷප౩Ͱͷֶशʢʹ؃ޢ࣮ફ΁ͷࢀՃʣͱ͍
͏ͷ͸ԿΛ͢Δ͜ͱ͔ɼͦͯࣗ͠෼͸ͦͷ؃ޢ
࣮ફʹͲͷΑ͏ͳܗଶͰࢀՃ͍ͨ͠ͷ͔ʯͱ͍
͏৽ਓࣗ਎ͷֶश՝୊ͷଊ͑ํͰ͋Δɻͦͯ͠
ࣗ෼͕͜ͷප౩ͷ؃ޢ࣮ફʹࢀՃ͍ͯͨ͘͠Ί
ʹ͸ʮԿ͕ຊ౰ʹ஌Δ΂͖͜ͱͳͷ͔ʯʮԿΛ
஌͓ͬͯ͘΂͖͔ʯͱ͍͏ͦͷප౩ͷதͰͷ஌
ࣝͷՁ஋΍ඞཁੑΛ୳Γͭͭɼಉ࣌ʹʮࣗ෼͸
Ͳ͜·ͰΘ͔͍ͬͯΔͷ͔ʯʮࠓͷࣗ෼ʹ͸Կ͕
ඞཁ͔ʯͱ͍͏Α͏ʹࣗ෼ࣗ਎Λཧղ͠Α͏ͱ
͠ͳ͕ΒɼࣗΒͷֶश՝୊Λୡ੒͠Α͏ͱߦಈ
͍ͯ͠Δɻ
ɹʬϑΣʔζʙʭͰ͸ɼʮΧϧςΛ࢖͑ΔΑ
ࢁా߳ɼଞɿ৽ਓ؃ޢࢣ͕ྟচݱ৔ʹ͓͍ͯҰਓલͷ؃ޢࢣʹͳΔ·Ͱͷֶशաఔʵਖ਼౷తपลࢀՃ࿦ʢ/33ʣͷࢹ఺͔Βʵ
ʕ̔̍ ʕ
͏ʹͳΔʯʮҰਓͰಈ͚ΔΑ͏ʹͳΔʯΛֶश՝
୊ͱ͠ɼͦ ͷୡ੒ͷͨΊʹප౩ͷϚχϡΞϧ ɾྨ
ΫϦςΟΧϧύεɾΧϧςͳͲΛֶशࢿݯͱ͠
Α͏ͱ͢Δɻͱ͜Ζ͕ɼೖ৬౰ॳ͸ΧϧςΛಡ
Ή͜ͱ΋ຬ଍ʹͰ͖ͳ͍͏͑ɼϚχϡΞϧʹ͠
͕ͨͬͯ؃ޢ࣮ફΛߦͳ͓͏ͱ͢ΔͱϚχϡΞ
ϧʹ͸هࡌ͞Ε͍ͯͳ͍ྟচঢ়گʹ્·ΕɼҰ
ਓͰ؃ޢ࣮ફΛߦ͏͜ͱ͸ࠔ೉Ͱ͋Δɻ͜ͷա
ఔʹ͓͍ͯ͸ઌഐͱͷର࿩͕ෆՄܽͰ͋Δ͕ɼ
৽ਓΒ͸͜ͷ࣌ظɼઌഐͱͷؔΘΓʹࠔ೉͞Λ
ײ͍ͯ͡ΔɻͦͷͨΊɼ৽ਓ͔Βੵۃతʹઌഐ
ʹۙͮ͘͜ͱ͸গͳ͘ɼΉ͠Ζઌഐͷ΄͏͔Β
৽ਓʹಇ͖͔͚͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ͔͠͠ɼ
ϑΣʔζ͕ਐΉʹͭΕɼ৽ਓ͔Βઌഐ΁ͷಇ͖
͔͚͕׆ൃͱͳ͍ͬͯ͘ɻ͜ͷมԽͷաఔͰ৽
ਓ͸ɼઌഐʹର͢Δԕྀ΍ڪාͱࣗݾͷ؃ޢࢣ
ͱͯ͠ͷະख़͞ͱͷ׉౻ͷͳ͔Ͱɼઌഐʹ࣭໰
͢Δ͜ͱʹʮ؃ޢࢣͱͯ͠ͷ੹೚ʯͱ͍͏ҙຯ
͚ͮΛ͠ɼࣗ෼Λฃཱ͍͍ͨͤͯΔɻͦͯ͠ɼ
͜ͷҙຯ͚ͮʹΑͬͯࣗΒߦಈ͢Δ͜ͱͰɼ஌
ࣝɾٕज़ͷ֫ಘ͚ͩͰͳ͘؃ޢࢣΞΠσϯςΟ
ςΟ΋ߋ৽͞Ε͍ͯΔɻͦΕͱಉ࣌ʹ༗ޮͳֶ
शࢿݯͱͳΔઌഐͷબ୒΍ฉ͖ํΛ޻෉͠ɼί
ϛϡχέʔγϣϯʹ΋มԽ͕ΈΒΕΔɻ1͸௚
઀తʹઌഐ͔ΒڭΘΔ͜ͱ͚ͩͰ͸ͳ͘ɼઌഐ
ͷ࢓ࣄͷ͔ͨ͠΍؃ޢه࿥ͷهࡌΛ໛฿͢Δ͜
ͱͰ΋ֶश͠Α͏ͱ͢Δߦಈ͕Έ͑Δɻ
ɹʬϑΣʔζʭͰɼ୲౰؃ޢࢣͱͯ͠ΫϦςΟ
ΧϧύεױऀΛड͚࣋ͭΑ͏ʹͳΔͱɼΫϦ
ςΟΧϧύεΛֶशࢿݯͱ͠ɼ؍࡯߲໨΍࢖༻
ༀࡎɼೖୀӃͷҰ࿈ͷྲྀΕ΍ඞཁͳέΞͳͲΛ
ֶश͍ͯ͠Δɻͱ͜Ζ͕ɼ؃ޢ࣮ફΛ܁Γฦ͢
͏ͪʹΫϦςΟΧϧύεʹهࡌ͞Ε͍ͯΔ߲໨
Λػցతʹ͜ͳ͚ͩ͢Ͱ͸ෆे෼Ͱ͋Δ͜ͱʹ
ؾ͖ͮ࢝ΊɼΫϦςΟΧϧύεͰͷֶशʹݶք
Λײ͡ΔΑ͏ʹͳΔɻ࣮ࡍɼࣄྫͱ΋ױऀΛ
τʔλϧͰΞηεϝϯτͨ͠͏͑Ͱ؃ޢ࣮ફΛ
ߦ͑Δྗ͕਎ʹ͖ͭ࢝Ίͨͷ͸ɼࣗ෼ͰܭըΛ
ཱҊ͢ΔױऀΛड͚࣋ͭࠒ͔ΒͰ͋ͬͨͱ֮ࣗ
͍ͯ͠Δɻͭ·ΓɼֶशաఔͷॳظͰ͸νʔϜ
ϝϯόʔͷҰһͱͯ͠؃ޢ࣮ફΛਐΊ͍ͯͨ͘
Ίʹɼ·ͣ͸ܾ·Γ͖ͬͨ؃ޢ࣮ફखॱΛ֮͑
Δ͜ͱ͕༏ઌ͞ΕΔ΋ͷͷɼࣗ෼ͷߦͳ͏؃ޢ
࣮ફͷҙຯ͕ཧղͰ͖͍ͯͳ͍ঢ়گͰ͋Δɻ΍
͕ͯɼ୲౰؃ޢࢣͱͯ͠ͷΞΠσϯςΟςΟ͕
ժੜ͑Δ࣌ظʹͳΔͱɼ؃ޢ࣮ફͷखॱ͚ͩΛ
֮͑Δ͜ͱͷݶքΛײ͡ɼࣗ෼ͷߦͳ͏؃ޢ࣮
ફͷ࣋ͭҙຯ΍ͦ͜Ͱ࢖ΘΕΔπʔϧͷ࣋ͭҙ
ຯΛ΋ཧղͨ͠͏͑Ͱ؃ޢ࣮ફ͠Α͏ͱ͢Δ࣌
ظ΁ͱҠߦ͍ͯ͘͜͠ͱͱͳΔɻ
̎ʣ৽ਓͷֶशΛଅ͢ઌഐͱͷର࿩
ɹʬϑΣʔζʙʭͰ͸ɼઌഐͱͷؔΘΓ͕ಛ
ʹॏཁͰ͋Δɻ৽ਓ͸ઌഐͱڞಉͰߦͳ͏؃ޢ
࣮ફʹ͓͍ͯɼͦͷঢ়گͰ஫໨͢΂͖؍࡯ࣄ߲
΍ͦͷඞཁੑͳͲΛཧղ͢ΔΑ͏ʹͳΔɻ͜ͷ
࣌ظ͸ࣗ෼ͷߦͳ͏؃ޢ࣮ફͷҙຯΛཧղ͢Δ
ͨΊͷઌഐͱͷର࿩΋׆ൃʹߦ͑Δ͚ͩͷؔ܎
ੑ͕ܗ੒͞Ε͓ͯΓɼֶश͕Ճ଎తʹਐΜͰ͍
Δͱߟ͑ΒΕΔɻྫ͑͹ʬϑΣʔζʭͰ1͕
ʠਃ͠ૹΓͷ࣌ʹʜʡͱޠ͍ͬͯΔΑ͏ʹɼઌഐ
͕ϕουαΠυͰױऀͷ؍࡯Λ͢Δͱ͖ʹɼ৽
ਓ͕ͦͷઌഐͷࢹઢΛ௥͍ɼ৽ਓ΋·ͨઌഐͱ
ಉ͡Α͏ʹױऀΛ؍࡯͢Δɻͦͯͦ͠ͷ৽ਓͷ
؍࡯ͷ༷ࢠΛઌഐ͕֬ೝ͢Δͱ͍ͬͨ૬ޓతͳ
ؔΘΓ͕ΈΒΕΔɻࠤഢ͸͜ΕΛʮڞಉ஫ࢹʯʣ
ͱ͍͍ʮࢹઢΛର৅ͷੈքͰ݁߹ͤ͞Δͱ͍͏
͜ͱͰ͋Γɼࢹઢ݁߹ͱ΋͍͑Δɻ͜ͷࢹઢ݁
߹ʹΑΓ͓ޓ͍ಉ͕࢜ڞʹ࣮ફ͍ͯ͠Δͱ͍͏
ڞײ͕޿͕Δʯʣͱ͠ɼ૬ޓͷֶͼ͍͋ʹͱͬ
ͯॏཁͳߦҝͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔɻಉ༷ʹɼ1
͕ʠΨʔθͷ৭ʡ΍ʠ͔͍͋ͬͨग़݂ʡͷΑ͏
ʹප౩ಠಛͷݴ༿͕ཧղͰ͖ͳ͔ͬͨͷ͸ɼ
ʠ͔͍͋ͬͨग़݂ʡʹ େྔʹग़݂͍ͯ͠ΔαΠϯ
ͱ͍͏Α͏ͳɼҩࢣ΍ઌഐ͕ͦͷݴ༿ʹରͯ͠
͍࣋ͬͯΔίϯςΫετΛཧղͰ͖͍ͯͳ͔ͬ
͔ͨΒͰ͋ΔɻͦΕΒ͕ઌഐͱͷڞಉ஫ࢹʹΑ
ΓࡲΓ͋Θ͞ΕɼίϯςΫετΛڞ༗Ͱ͖ͨ͜
ͱͰɼ1΋ͦΕΒප౩ಠಛͷݴ༿Λ؍࡯ͷπʔ
ϧͱͯ͠࢖͍͜ͳͤΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯ͘ɻ͜ͷ
Α͏ͳઌഐͱͷ૬ޓతͳؔΘΓʹΑΓɼखॱͩ
͚Λཧղ͠Α͏ͱͯ͠ʮϒϥοΫϘοΫεʯʣ
Ͱ͋ͬͨ؃ޢ࣮ફ ʮ͕άϥεϘοΫεʯʣԽ͠ɼத
਎ʢͦͷ؃ޢ࣮ફͷ࣋ͭҙຯʣ͕ݟ͑ΔΑ͏ʹ
ͳͬͨͷͰ͋Δɻ͜Ε͕จԽతಁ໌ੑͷ֫ಘͰ
͋Δɻ
ɹ·ͨɼʮڞಉ஫ࢹʯ͸؃ޢܭըΛഔମʹͯ͠΋
ߦΘΕ͍ͯΔɻ৽ਓ͸؃ޢܭըΛ௨ͯ͠ɼઌഐ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̔̎ ʕ
͕ױऀͷͲͷΑ͏ͳ໰୊ʹண໨ͯ͠؃ޢܭըΛ
ཱҊ͍ͯ͠Δ͔ɼͦͷ؃ޢܭըʹج͍ͮͯͲͷ
Α͏ͳ؃ޢ࣮ફΛߦͳ͍ɼͦΕΛͲͷΑ͏ͳࢹ
఺Ͱ؍࡯͠ه࿥͍ͯ͠Δ͔ͱ͍͏Α͏ʹઌഐͷ
ࢹઢΛ௥͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻͦͷΑ͏ʹͯ͠ɼ৽
ਓ͸ઌഐͷࢹઢͱࣗ෼ͷࢹઢͱͷࠩҟΛೝࣝ͠ɼ
ͦͷࠩҟͷதʹࣗ෼ͱ͸ҧ͏ࢹ఺ɼࣗ෼ͷ஌Β
ͳ͍஌ࣝ΍ප౩ͷ҉໧ͷϧʔϧɼප౩ಠಛͷཪ
ٕͳͲΛݟग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͔͠͠ɼ৽ਓ͕
ୡਓͷཱҊͨ͠؃ޢܭըΛ࢖༻͔ͨ͠Βͱ͍ͬ
ͯ৽ਓ͸ୡਓʹͳΕΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻͳͥͳΒɼ
৽ਓͱୡਓͰ͸࣮ࡍͷεΩϧ΍จԽతಁ໌ੑ֫
ಘͷఔ౓΋ҧ͑͹ɼ؃ޢࢣͱͯ͠ͷख़࿅ͨ͠Ξ
ΠσϯςΟςΟ΋൐͍ͬͯͳ͍ͨΊɼ৽ਓ͸৽
ਓͱͯ͠ͷ؃ޢܭըͷ࢖͍ํ͔͠Ͱ͖ͳ͍͔Β
Ͱ͋ΔɻՃ౻Β͸ΫϦςΟΧϧύεΛ࢖༻ͨ͠
؃ޢࢣΛର৅ͱͨ͠ݚڀʹ͓͍ͯɼϕςϥϯ͸
ʮܦݧత๏ଇ͔Β൑அ͠ɼΫϦςΟΧϧύε͔Β
ͦͷױऀʹ߹ͬͨࢦࣔΛબ୒ͯ͠ɼ؃ޢ࣮ફ৔
໘Ͱ͸ܦݧ஌΍҉໧஌͔ΒߦҝΛ௥Ճͯ͠ߦ
͏ʯɼ৽ਓ͸ʮΫϦςΟΧϧύεͷࢦࣔΛશͯױ
ऀʹߦ͏ʯͱ͍ͬͨύλʔϯ͕Α͘ΈΒΕΔͱ
ड़΂͍ͯΔ ʣɻͭ·Γɼ͜ͷ؃ޢܭըͷ࢖͍ํ
ʹ؃ޢࢣͱͯ͠ͷٕྔɼ͢ͳΘͪɼױऀͷঢ়گ
ʹଈԠͨ͠૑଄తͳ؃ޢ࣮ફ͕ߦ͑Δ͔ͱ͍͏
ʮ؃ޢͷ࣭ʯͷ͕ࠩ͋ΒΘΕΔͷͰ͋Δɻ
ɹ৽ਓ͸ප౩Ͱల։͞ΕΔ؃ޢ࣮ફΛ௨ͯ͠ɼ
ઌഐͱࣗ෼ͷࢹઢͷࠩҟΛහײʹײ͡ͱΓɼͦ
ΕΒΛ໛฿ͨ͠Γઌഐͱର࿩ͨ͠Γ͠ͳ͕Βɼ
ࣗΒ΋؃ޢ࣮ફʹࢀՃ͢Δ͜ͱͰɼ؃ޢ࣮ફ΁
ͷΑΓਂ͍ҙຯ͚ͮ΍ɼප౩ʹ͓͍ͯҙຯͷ͋
Δ؃ޢ࣮ફΛੜΈग़ͨ͠खͨ͑͝Λಘͯɼઌഐ
ͷࢹઢʹগ͍͍ۙͮͯ͘͠ͷͰ͋Δɻ͞Βʹͦ
ͷ৽ͨͳࢹઢͰઌഐͱΑΓઐ໳ੑͷߴ͍࣍ݩͰ
ͷෳࡶͳର࿩͕ߦͳ͑ΔΑ͏ʹͳΓɼख़࿅؃ޢ
ࢣʹগ͍ۙͮͨࣗ͠෼ͷ؃ޢࢣΞΠσϯςΟ
ςΟ͕֮ࣗ͞ΕΔͱɼ৽ਓͷࢀՃҙࣝ͸ߴ·Γ
Ұ૚ਂ͘؃ޢ࣮ફʹؔ༩͢ΔΑ͏ʹͳΔɻͦΕ
ͱಉ࣌ʹνʔϜ಺Ͱͷଞͷϝϯόʔ͔Β৽ਓʹ
޲͚ΒΕΔ·ͳ͟͠΋มԽ͠ɼࢀՃҐஔ΋มԽ
͍ͯ͠Δɻ
ɹʬϑΣʔζʭͰ͸ɼઌഐΒͱͷର࿩͕͞Βʹ
େ͖͘Өڹ͍ͯ͠Δɻઌഐʹ࢓ࣄ্ͷ೰ΈΛଧ
ͪ໌͚ͨࡍɼ৽ਓ͸ઌഐͷମݧஊΛ௨ͯ͠ઌഐ
͕୧ֶͬͨशաఔΛ֞ؒݟɼࠓࣗ෼͕͍ΔࢀՃ
ͷҐஔʹ͔ͭͯ͸ઌഐ΋Ґஔ͠ɼಉ͡Α͏ͳܦ
ݧΛ৐Γӽ͖͑ͯͨͷͩͱ͍͏৺ڧ͍ܦݧͷڞ
༗Λײ͍ͯ͡ΔɻࢁޱΒ͸ࠓͷࣗ෼ͷࠔ೉ͳঢ়
ଶΛઌഐΒͱޠΓ߹͏͜ͱͰʮ৐Γӽ͑Δ΂͖
นʯʣͱͯ͠ߠఆతʹͱΒ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ
ड़΂͍ͯΔɻܦݧͷڞ༗Λ࣮ײ͢Δ͜ͱͰɼ৽
ਓ͸ઌഐʹࣗ෼ͷະདྷ૾ΛॏͶ߹ΘͤΔ͜ͱ͕
Ͱ͖ɼͦͷະདྷ૾ʹͭͳ͕͍ͬͯΔࠓͷࣗ෼ͱ
ͯࣗ͠ΒͷΞΠσϯςΟςΟͷҙຯ͚ͮΛߦͳ
͏͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΔɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɼઌഐͱͷର࿩͕༗ޮʹߦΘΕΔ
૊৫จԽΛ༗͢Δප౩ͷ৔߹ɼͦͷප౩ͷ࣮ફ
׆ಈͦͷ΋ͷ͕৽ਓͷ࣮ફߦҝ΁ͷ༗ޮͳҙຯ
͚ͮ΍ࢀՃҐஔͷঝೝΛ΋ͨΒ͚ͩ͢Ͱͳ͘ɼ
ະདྷ૾΁ͷࢀՃͷيಓΛݟ௨ͨ͢Ίͷ༗ޮͳख
͕͔ΓͱͳΓɼֶशΛଅ͍ͯ͠Δɻ
ɹͦΕʹରͯ͠ɼ1ɾ1͕ ޠ͍ͬͯͨ؃ޢνʔ
Ϝ಺ͷੈ୅ؒΪϟοϓʹΑΔՁ஋؍ͷରཱ͸ɼ
৽ਓ͕ࣗݾͷ؃ޢ࣮ફͷҙຯ͚ͮΛߦ͏ͷΛࠔ
೉ͳ΋ͷͱֶ͠शΛ๦͍͛ͯΔɻ͜Ε͸৽ਓͱ
ઌഐͷ؃ޢ࣮ફʹ͍ͭͯͷࢹ఺ʢ৽ਓ͸ױऀͩ
͚ʹ஫໨͕͕ͪͩ͠ઌഐ͸શମΛݟ͍ͯΔʣͷ
ҧ͍͔ɼප౩ͷ૊৫จԽͷ໰୊͔ɼ·ͨ͸৽ਓ
Βͷൃୡஈ֊ʹ͓͚Δࣗզͷժੜ͑ɼ͍ΘΏΔ
൓߅ظͱ΋ଊ͑ΒΕΔ͕ɼ͍ͣΕ΋ࠓճͷσʔ
λͷΈͰ͸ݕূ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻͨͩɼ৽
ਓͷֶशաఔʹ͓͍ͯɼੈ୅ؒʹ͓͚Δ؃ޢ؍
ͷΪϟοϓΛ͓ޓ͍൱ఆ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɼઌഐ
΋৽ਓΛҰਓલͱೝΊ͍ͯ͘͜ͱ΍ԿΒ͔ͷ໾
ׂΛ࣋ͭ΋ͷͱͯ͠৽ਓͷଘࡏՁ஋ΛೝΊɼ͓
ޓֶ͍͕ͼ͋ͬͯߴΊ͍͚ͯΔΑ͏ͳ૊৫จԽ
Λܗ੒͢Δ͜ͱ͕ɼ৽ਓ͕ྟচݱ৔ʹظ଴͢Δ
΋ͷͰ͋ͬͨ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ɹ͜ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼ৽ਓͷֶशաఔͷಛ௃ͱ
ͯ͠ɼֶशաఔʹԠͯ͡৽ਓࣗΒֶ͕श՝୊Λ
ઃఆ͠ɼ؃ޢ࣮ફͦͷ΋ͷɼଞऀͱͷίϛϡχ
έʔγϣϯ΍؃ޢ࣮ફ্ͷπʔϧ΁ͷؔ༩ͷ͠
͔ͨɼ؃ޢࢣΞΠσϯςΟςΟ͕ಉ࣌ʹมԽ͠
͍ͯ͘աఔ͕໌Β͔ʹ͞Εͨɻͦͯ͠ɼͦͷա
ఔʹ͓͍ͯ͸ɼઌഐͱͷ༗ޮͳର࿩͕৽ਓͷֶ
शΛଅ͍ͯͨ͜͠ͱ͕໌Β͔ʹ͞Εͨɻ
ࢁా߳ɼଞɿ৽ਓ؃ޢࢣ͕ྟচݱ৔ʹ͓͍ͯҰਓલͷ؃ޢࢣʹͳΔ·Ͱͷֶशաఔʵਖ਼౷తपลࢀՃ࿦ʢ/33ʣͷࢹ఺͔Βʵ
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̎ɽֶशΛํ޲͚ͮΔප౩ͷࣾձతߏ଄
̍ʣྟ চ࣮ફೳྗʹԠͨ͡αϒڞಉମͷଘࡏ
ɹΠϯλϏϡʔͰ͸ɼʠҰਓલͱ͍ΘΕΔʡʠ৽
ਓͰ͸ͳ͍ʡʠओ೚͞ΜϨϕϧʡͱ͍͏ප౩ͷ
தͷ࣮ફೳྗʹԠ͍͔ͨͭ͘͡ͷ֊૚తͳά
ϧʔϓͷଘࡏ͕ޠΒΕ͍ͯͨɻ৽ਓ͕ʮ͋ͷઌ
ഐͷΑ͏ʹͳΓ͍ͨʯͱ͍͏Α͏ʹࣗ෼ʹ৽ͨ
ʹ༩͑ΒΕͨ࢓ࣄ΍͍ͣΕࣗ෼ʹ༩͑ΒΕΔ࢓
ࣄΛ༗ೳʹ͜ͳ͍ͯ͠Δઌഐͷ࢓ࣄৼΓΛϩʔ
ϧϞσϧͱ͢Δ͜ͱ͸ɼප౩ʹ͓͚ΔࢀՃͷي
ಓΛݟग़͢͜ͱʹͳΓɼֶशͷେ͖ͳํ޲͚ͮ
ʹͳΔɻ࣮ફڞಉମͷֶशʹ͓͍ͯ͸ɼࠓ͔Β
ࣗ෼͕ߦ͓͏ͱ͍ͯ͠Δֶशաఔ͕ݟ௨ͤΔ৔
߹ɼ͍ͣΕࣗ෼΋ͦ͜ʹߦ͚Δͱ͍͏࣮ײͷͱ
΋ͳֶͬͨश՝୊Λ࣋ͭ͜ͱ͕Ͱ͖ɼֶश͕ਐ
Έ΍͍͢ͱ͍ΘΕ͍ͯΔ ʣɻ%HQQHU͸ʮҟͳͬ
࣮ͨફϨϕϧʹ͋Δྟচ؃ޢࢣ͸ͦΕͧΕผͷ
ྟচੈքʹॅΜͰ͍Δɼͭ ·Γɼͦ ΕͧΕҟͳͬ
ͨࢹ఺Λ࣋ͬͯߦಈ͍ͯ͠Δʯʣͱ͠ɼ৽ਓͱ
ୡਓͷ׆ൃͳηογϣϯʹΑΓʮ৽ਓ͕ࣗ෼ͷ
ख़ୡϨϕϧΛ֬ೝ͠ɼকདྷͷࣗ෼ͷ੒௕ͷՄೳ
ੑΛߟ͑ΔҙཉΛ࣋ͭΑ͏ʹͳΔʯʣͱɼҟͳͬ
࣮ͨફϨϕϧͷϝϯόʔಉ͕࢜ର࿩͢Δ͜ͱͷ
ҙٛΛड़΂͍ͯΔɻ·ͨɼᖒҪ͸ΤΩεύʔτ
φʔε͕νʔϜϝϯόʔͷۀ຿഑෼Λߦ͏ࡍʹ
͸ɼνʔϜϝϯόʔҰਓҰਓͷ໾ׂ਱ߦೳྗʹ
Ԡͨ͡഑෼ͱඞཁͳαϙʔτΛ೺Ѳͨ͠͏͑Ͱ
ద੾ͳۀ຿഑෼Λߦͳ͍ͬͯΔͱ͍ͯ͠Δ ʣɻ
͕ͨͬͯ͠ɼප౩ͷதʹ͸࣮ફೳྗʹԠͨ͡֊
૚తͳάϧʔϓ͕ɼප౩શମͱͯ͠ͷ࣮ફڞಉ
ମʹର͢Δɼ͍Θ͹αϒڞಉମͱͯ͠ଘࡏ͠ɼ
ݸʑͷ؃ޢࢣ͸͓ޓ͍͕Ͳͷαϒڞಉମʹଐ͢
ΔࢀՃҐஔʹ͍Δͷ͔Λৗʹ֬ೝ͍ͯ͠Δͱ͍
͑Δɻ͞Βʹࠓճͷ݁Ռ͔Β͸ΤΩεύʔτ
φʔεͷΈͳΒͣ৽ਓ΋ɼଞͷϝϯόʔͷࢀՃ
ҐஔΛහײʹೝ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬ
ͨɻ
ɹ͔͠͠ɼ:HQJHUΒ͕࣮ફڞಉମ಺ʹ͓͚Δ૬
ޓঝೝͷؔ܎ੑ͸ඞͣ͠΋౳ՁͰͳ͍ ʣͱͯ͠
͍ΔΑ͏ʹɼઌഐΒ͕ೝࣝ͢Δ৽ਓͷࢀՃҐஔ
ͱ৽ਓࣗ਎͕ೝࣝ͢ΔͦΕͱͷɼͣΕ͕ੜ͡Δ
͜ͱ͕͋Δɻ1ͷʮ໷ۈͰਓ޻ݺٵثͷױऀΛ
؃Δʯɼ1ͷʮ຤ظ͕Μͷ୲౰ױऀͱͷؔΘΓ
͕ਏ͍ʯͷޠΓͷΑ͏ʹɼઌഐΒ͕৽ਓͷࢀՃ
ҐஔΛաେධՁͯ͠࢓ࣄΛׂΓ౰ͯͯ͠·ͬͨ
৔߹ɼ৽ਓ͸ͦͷա৒ͳ໾ׂΛ਱ߦ͠Α͏ͱ͠
ͯɼ࣮ࡍͷ؃ޢࢣΞΠσϯςΟςΟͱͷΪϟο
ϓʹۤ͠Ήɻ1ɾ1Β͸पғʹରͯͦ͠ΕΛ
දग़ͨ͜͠ͱʹΑΓɼප౩಺ͰͷࢀՃҐஔ͕࠶
֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻ͜Ε͸ಉ࣌ʹʮͰ͖ͳ͍ʯͱ
ݴ͑Δ৽ͨͳΞΠσϯςΟςΟʢ:HQJHU͸͜Ε
ΛඇࢀՃͷΞΠσϯςΟςΟ ʣͱ͍ͯ͠ΔʣΛ
֫ಘ͍ͯ͠Δ͜ͱʹͳΔɻ͜ͷඇࢀՃͷΞΠσ
ϯςΟςΟͷ֫ಘ͸ܾͯ͠ফۃతͳֶशߦಈͰ
͸ͳ͘ɼΉ͠ΖֶशΛίϯτϩʔϧ͢ΔͨΊͷ
ੵۃతͳߦಈͰ͋ΔɻͦΕ͚ͩͰͳ͘ɼʮͰ͖ͳ
͍ʯҙࢥදࣔΛ͢Δ͜ͱ͕νʔϜϝϯόʔͱ͠
ͯඞཁͳ͜ͱͰ͋ΓɼͦΕ͕ڐ͞ΕΔνʔϜʹ
͍Δͱ͍͏৽ͨͳཧղΛ΋ɼ΋ͨΒ͍ͯ͠Δɻ
ͭ·ΓɼඇࢀՃͷΞΠσϯςΟςΟΛ֫ಘͨ͠
͜ͱʹΑΓɼࣗ෼ʹ૬Ԡͳֶश՝୊͕कΒΕɼ
ಉ࣌ʹνʔϜϝϯόʔͱͯ͠ͷ؃ޢࢣΞΠσϯ
ςΟςΟ΋มԽ͠ɼਫ਼ਆత༨༟͕ੜ·Ε͍ͯΔɻ
ʬϑΣʔζʭͰɼ͢ͰʹࣗଞڞʹʮҰਓલʯͱ
ೝΊΒΕ͍ͯΔʹ΋ؔΘΒͣࣗ෼ࣗ਎ͷະख़͞
ʹෆ҆Λײ͍ͯ͡Δ͜ͱ͔Βɼ৽ਓ͸ৗʹΏΒ
͗ͳ͕ΒͦͷࢀՃҐஔΛ໛ࡧ͠ɼ࣌ʹ͸ࢀՃͷ
يಓΛߦ͖ͭ໭Γͭ͠ͳ͕ΒɼঃʑʹҰਓલ΁
ͱ੒௕͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
̎ʣαϒڞಉମؒͷର࿩Λͭͳ͙΋ͷ
ɹ͜Ε·Ͱͷߟ࡯͔Βɼ࣮ફڞಉମͰ͋Δප౩
ͷͳ͔Ͱɼ৽ਓ͕จԽతಁ໌ੑΛ֫ಘ͠ࢀՃͷ
يಓΛ͢͢Ί͍ͯ͘աఔͰ͸ɼྟচ࣮ફೳྗϨ
ϕϧͷҟͳΔαϒڞಉମؒͰͷର࿩͕ɼେ͖ͳ
໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻͦͯ͠ɼͦ
ΕΒ͸ެࣜͳର࿩ͷ৔ͱͯ͠ͷਃૹΓ΍Χϯ
ϑΝϨϯε͕ఏڙ͞ΕΔ͜ͱͰɼ৽ਓͰ΋ࢀՃ
͢Δ͜ͱ͕ՄೳͱͳΔɻ͞Βʹ͸؃ޢܭըΛ௨
ͯ͠ͷର࿩΋ΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻͦͷଞʹٳܜ
࣌ؒͷඇެࣜͳ೔ৗձ࿩ͰͷதͰ΋ର࿩͸ߦͳ
ΘΕ͓ͯΓɼαϒڞಉମؒͰͷର࿩Λ͜ͷΑ͏
ʹഔհ͢Δ΋ͷ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱͰɼ৽ਓͱઌഐ
Βͷର࿩͸ΑΓଅ͞Ε͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ͜Ε·ͰΈ͖ͯͨΑ͏ʹɼ৽ਓͷֶशͷํ޲
͚ͮͱ͍͏ͷ͸ɼݸਓͷಛੑͱ͍ͬͨ಺ࡏతཁ
ҼͷΈʹࠨӈ͞ΕΔͷͰ͸ͳ͘ɼΉ͠Ζප౩಺
ͷ࣮ફʹ͓͚Δϝϯόʔؒͷ૬ޓ࡞༻͔Βେ͖
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̔̐ ʕ
ͳӨڹΛड͚Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻͭ·Γɼֶश
ͷํ޲͚ͮΛੜΈग़͢Α͏ͳߏ଄͕ප౩ʹ͋Δͳ
Β͹ɼ৽ਓ͸ओମతʹֶश՝୊Λଊ͑ɼ࣮ફʹࢀ
Ճ͢ΔΑ͏ʹͳΔͱ͍͑Δɻ
ɹҎ্ɼ৽ਓ͕ྟচݱ৔ʹ͓͍ͯҰਓલͷ؃ޢࢣ
ʹͳΔ·ͰͷֶशաఔΛ/33ͷओཁ֓೦Λ΋ͱʹ
੔ཧ͠ɼਤͷΑ͏ʹߏ଄Խͨ͠ɻ
ɹ৽ਓͷֶशաఔͰ͸ɼ࢓ࣄͷׂΓ౰ͯͷมԽʹ
Ԡͯ͡৽ਓࣗ਎ֶ͕श՝୊Λҙࣝ͠ɼ؃ޢ࣮ફͦ
ͷ΋ͷͷ֫ಘ͚ͩͰͳ͘ɼ؃ޢ࣮ફ্ͷπʔϧͷ
࢖͍ํ΍ଞऀͱͷίϛϡχέʔγϣϯɼප౩ʹ͓
͚Δϝϯόʔγοϓ΍؃ޢࢣΞΠσϯςΟςΟɼ
ͦΕΒͷಉظతͳมԽͱͱ΋ʹʮҰਓલʯʹͳͬ
͍ͯ͘աఔ͕ΈΒΕͨɻ·ͨɼͦͷաఔΛଅࣾ͢
ձతߏ଄ͱͯ͠ɼප౩಺ʹଘࡏ͢Δख़࿅౓ʹԠ͡
ͨαϒڞಉମ͕৽ਓʹͱͬͯࢤ޲ੑΛ΋ͬͨϩʔ
ϧϞσϧͱͳ͓ͬͯΓɼͦΕΒͷઌഐͱͷ༗ޮͳ
ର࿩͕ॏཁͳֶशͷݤͱͳΔ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
݁ ࿦
ɹຊݚڀ͸ɼ؃ޢࢣͱͯ͠ͷֶशͱ͍͏ෳࡶͳա
ఔΛΑΓ۩ମతʹهड़͢Δ͜ͱΛ໨తʹɼ৽ਓ͕
ྟচݱ৔Ͱ༩͑ΒΕΔ࢓ࣄ͕มԽ͍ͯ͘͠ͳ͔Ͱɼ
͍͔ʹֶͯ͠शࢿݯͱͳΔଞऀɾπʔϧΛݟग़͠
ͯର࿩Λ͠ɼҰਓલ΁ͷΞΠσϯςΟςΟͷมԽ
Λ਱͛ͨͷ͔ͱ͍͏աఔʹ஫໨ͨ͠ɻ
ɹͦͷ݁ՌɼҎԼͷ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
̍ɽ৽ਓͷֶशաఔͷಛ௃
̍ʣප౩Ͱͷ࢓ࣄͷׂΓ౰ͯͷมԽʹԠ͡ɼ৽ਓ
ࣗΒֶ͕श՝୊Λઃఆ͍ͯͨ͠ɻ
̎ʣઌഐͱͷର࿩ʹΑΓ৽ਓͷ؃ޢ࣮ફߦҝ΁ͷ
ҙຯ͚ͮ΍ঝೝ͕ͳ͞ΕΔ৔߹͸ɼֶश͕ଅ͞
Ε͍ͯͨɻ
̎ɽ৽ਓͷֶशΛํ޲͚ͮΔප౩ͷࣾձతߏ଄
̍ʣ࣮ ફڞಉମͰ͋Δප౩ͷ؃ޢνʔϜͷதʹɼ
ख़࿅౓ʹԠͨ͡αϒڞಉମ͕͋ΓɼͦΕΒ͕৽
ਓʹͱͬͯࢤ޲ੑΛ΋ͬͨϩʔϧϞσϧͱͳͬ
͍ͯͨɻ
̎ʣҟͳͬͨαϒڞಉମͷϝϯόʔؒͰߦͳΘΕ
Δର࿩ʹ͓͍ͯ͸ɼਃૹΓɾ؃ޢܭըɾΧϯ
ϑΝϨϯεɾ೔ৗձ࿩͕ॏཁͳഔମͱͳ͍ͬͯ
ͨɻ
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ਤ̎ɹ-11ͷओཁ֓೦ʹΑΔ৽ਓ؃ޢࢣͷֶशաఔͷߏ଄
ग़యɿલܝਤʣΛ΋ͱʹ࡞ਤ
ー
参加の軌道
仕事の割り当て
学習行動
アイデンティティ
先輩との対話を通して看護実践
についての文化的透明性を獲得
対　話
申送り
看護計画
カンファレンス
日常会話
周辺参加
サブ共同体
新人グループ
一人前グループ
（実践共同体）
病　棟
十全参加
中堅・達人グル プ
文化的
透明性
͓ Θ Γ ʹ
ɹຊݚڀͷҙٛ͸ɼ/33Λ෼ੳ֓೦ͱͯ͠৽ਓͷ
ࢹ఺͔Β؃ޢࢣͷֶशաఔΛ໌Β͔ʹͨ͜͠ͱͰ
͋Δɻͦͷ݁Ռɼ৽ਓࣗ਎͕ͱΒ͑Δֶशաఔͷ
ಛ௃͓ΑͼֶशΛํ޲͚ͮΔප౩ͷࣾձతߏ଄Λ
໌Β͔ʹͰ͖ͨɻ
ɹࠓճର৅ͱ̖ͨ͠පӃ͸ྫ೥ͷ৽ن࠾༻ऀ͕
໊ લޙͱଞͷಉن໛පӃͱൺֱͯ͠গͳ͘ɼӃ
಺ͷ؃ޢࢣฏۉ೥ྸ΋ൺֱతߴ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ɼ
ࠓճͷ݁Ռ͸৽ਓͷֶशաఔͷҰྫͱଊ͑Δඞཁ
͕͋Δɻ͠ ͔͠ɼ࣭ తݚڀʹ͓͚ΔҠసՄೳੑ ʣ͔
Βɼࠓޙɼଟ༷ͳཱ৔ͷ৽ਓͷֶशաఔΛ໌Β͔
ʹ͍ͯ͘͠͏͑Ͱҙٛͷ͋Δ݁Ռ͕ಘΒΕͨͱߟ
͑Δɻ
ɹঘɼࣄྫͷ֤ϑΣʔζ΁ͷ౸ୡ࣌ظʹ͍ͭͯ
एׯͷ͹Β͖͕͕ͭ͋ͬͨɼຊਓʹ༝Δ΋ͷΑΓ
΋࢓ࣄͷׂΓ౰ͯͷӨڹΛड͚͍ͯͨͷͰɼࠓճ
ͷ݁ՌͰ͸ݴٴ͠ͳ͔ͬͨɻ
ɹ·ͨɼຊݚڀ͸৽ਓͷ؃ޢ࣮ફೳྗͷ޲্ʹؔ
ͯ͠ɼ؃ޢجૅڭҭमྃ௚ޙͷະख़ͳ؃ޢࢣͷ
ݸʑͷಛੑʹݴٴ͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼ৽ਓΛܴ͑
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